




Sílabo de Fundamentos de Telecomunicaciones 
 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00371 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo Académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 




II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico 
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender 
la importancia de las telecomunicaciones y sus aplicaciones en la Ingeniería. 
La asignatura comprende: Introducción a las telecomunicaciones, medios de 
comunicación, transmisión de información, las redes de datos, la red Internet, redes 





III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fundamentos de 
telecomunicaciones electrónicas, considerando los principios básicos de los procesos de 
comunicación de datos, el funcionamiento de las redes públicas y privadas de 













IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción a las Telecomunicaciones 
 
Cantidad 
de horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las señales de 
telecomunicaciones en el ámbito del tiempo y la frecuencia, mediante el 
análisis de Fourier. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Historia de las telecomunicaciones. 
 Impacto de las telecomunicaciones. 
 Concepto de comunicación y 
telecomunicación. 
 Componentes de las 
telecomunicaciones. Emisor, receptor, 
medios, códigos y protocolos. 
Telecomunicación analógica, digital y 
óptica. 
 Señales en telecomunicaciones. 
Conceptos y clasificación. Señales 
analógicas, digitales, eléctricas y 
ópticas. Concepto de ondas y el 
decibelio. 
 Análisis matemático de señales 
mediante el análisis de Fourier. Series de 
Fourier. Transformadas de Fourier.  
 Conceptos de espectro de frecuencia 
de una señal, ancho de banda, ondas 
sinusoidales y circuitos lineales. 
Teorema de muestreo. 
 
 
 Explica la historia, el 
impacto, los 





ondas, decibelio y 
teorema de muestreo. 
 Identifica y compara los 
diferentes tipos de 
señales de 
telecomunicaciones. 
 Explica el uso de la 
herramienta 
matemática de señales 





 Actúa con sentido 
crítico, tolerancia y 
respeto frente a sus 
propuestas y la de 
sus compañeros. 





evaluación • Prueba mixta. 
Bibliografía 
Básica: 
• Kustra, R. (2006).  Introducción a las telecomunicaciones. 
Argentina: Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
 Complementaria: 
• Huidobro, J. (2006). Fundamentos de telecomunicaciones. 
España: Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Wayne, T. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas (4ª 
ed.).  
• Stremler, G. (2006). Introducción a los sistemas de comunicación 
















Medios de Comunicación y Transmisión de Información Duración en 
horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las 
características y taxonomía de los diferentes medios de comunicación y 
transmisión de datos, considerando las técnicas de control de flujo y manejo 
de errores en la transmisión de información. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
Medios de comunicación. 
 Definición y clasificación. 
 Medios guiados. Par trenzado, cable 
coaxial y fibra óptica. 
 Medios no guiados. Microondas terrestres, 
microondas por satélite, ondas de radio e 
infrarrojo. 
 
Transmisión de información. 
 Filtros en telecomunicaciones. Definición y 
clasificación. 
 Modulación. Definición y tipos de 
modulación. 
 Multiplexación. Definición y tipos de 
multiplexado. 
 Modos de transmisión de información. 
 Canal de comunicación. Ancho de banda 
de canal y velocidad máxima del canal. 
Teorema de Nyquist y teorema de 
Shannon. Tipos de comunicación.  
 Perturbaciones en la transmisión de 
información. Atenuación, distorsión, ruido 
e interferencia. 
 Velocidades en un sistema de transmisión 
de información. Velocidad de 
modulación, velocidad de transmisión y la 
relación entre ellos. 
 
 














 Identifica las técnicas 
de transmisión de 
información y control 




 Actúa con 
sentido crítico, 
tolerancia y 
respeto frente a 
sus propuestas y la 
de sus 
compañeros. 
 Participa activa y 
responsablement




• Prueba mixta. 
• Rúbrica. 
Bibliografía   
Básica: 
• Kustra, R. (2006).  Introducción a las telecomunicaciones. Argentina: 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
Complementaria: 
• Tanembaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4ª ed.). 
México. 
• León, W. y Couch, LI. (2008) Sistemas de comunicación digitales y 
analógicos (7ª ed).  México. 












Las Redes de Datos y la Red de Internet Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las redes de datos 
y la red Internet, considerando los protocolos y modelos de referencia. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Redes de datos. 
 Comunicaciones de datos. 
 Fundamentos de redes de 
telecomunicaciones. 
 Telemática. Teoría de redes informáticos. 
Concepto, funcionamiento y beneficios. 
 Componentes y clasificación de redes. 
 Topologías de redes de comunicación. 
 Introducción a protocolos y modelos de 
referencia OSI y TCP/IP. 
 Redes de datos. Redes de área amplia, 
redes de área local, redes inalámbricas y 
redes de área metropolitana. 
 Redes LAN. Ethernet, Token Ring, Fast 
Ethernet y FDDI. 
 
Red internet: 
 Definición, historia y servicios que brinda. 
 Acceso y nuevos usos de internet. 
 Internet y sociedad. 
 Icann. 
 Protocolo de internet. IPv6. 
 
 




 Analiza el uso de 
protocolos y 
modelos de 
referencia en la red 





 Actúa con sentido 
crítico, tolerancia y 
respeto frente a sus 









evaluación • Prueba mixta. 
Bibliografía 
Básica: 
• Kustra, R. (2006).  Introducción a las telecomunicaciones. 
Argentina: Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
Complementaria: 
• Tanembaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4ª ed.). 
México. 
• León, W. y Couch, LI. (2008) Sistemas de comunicación digitales 
y analógicos (7ª ed).  México. 
• Stalling, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras (7ª 
















Redes Inalámbricas, Redes de Nueva Generación y 
Regulación de las Telecomunicaciones 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las características 
de las redes inalámbricas, redes de nueva generación y regulación de las 
telecomunicaciones, considerando las normas que regulan las 
telecomunicaciones a nivel mundial y nacional. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
Redes inalámbricas: 
 Visión general y tecnologías LAN 
inalámbricas. 
 Arquitectura y servicios IEEE 802.11 
 Control de acceso al medio IEEE 802.11 
 Capa física IEEE 802.11 
 Redes celulares inalámbricas. Principios y 
generaciones de celulares. 
 
Redes de nueva generación: 
 Definición, características y convergencia. 
 Nuevas tecnologías de comunicación 
convergentes: DAB, DTV, HDTV, PLC, Wi Fi, 
LMDS, WiMAX, etc. 
 
Regulación de las telecomunicaciones: 
 Normas ITU-T. 
 Normas IEEE 802.xx. 
 Ley general de telecomunicaciones. 
 Ley general de radio y televisión. 
 Ley de la red dorsal nacional de fibras 
ópticas. 
 Proyecto nacional de banda ancha rural. 
 
 Analiza las redes 
inalámbricas y las 




 Analiza las normas 
que regulan las 
telecomunicacione




 Actúa con sentido 
crítico, tolerancia y 
respeto frente a sus 
propuestas y la de 
sus compañeros. 










• Kustra, R. (2006).  Introducción a las telecomunicaciones. 
Argentina: Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 
Complementaria: 
• León, W. y Couch, LI. (2008). Sistemas de comunicación digitales 
y analógicos (7ª ed.). México.  
• Stalling, W. Comunicaciones y redes de computadoras (7ª ed.). 
Madrid. 



















Se implementa un conjunto de estrategias didácticas centradas en el estudiante con la finalidad de 
que construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y sus pares. Para el logro 
de los resultados de aprendizajes previstos, se aplicará la metodología activa, a través de las 
técnicas de aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y estudio de casos, que 
serán expuestas aplicando técnicas participativas de inter aprendizaje.  
 
La evaluación y asesoramiento a los estudiantes será permanente complementadas con trabajos 
aplicativos a situaciones cotidianas. Para la comunicación, el docente se apoyará en el recurso 
didáctico del aula virtual, el google drive, para el reforzamiento y para la investigación se hará uso 
de las TICs tal como Matlab. 
 
Como recurso se utilizará el aula virtual, el cual se constituye en el espacio de interacción que 
complementa el trabajo en las sesiones presenciales, a través del cual el estudiante tendrá acceso 
a las lecturas seleccionadas, podrá reportar sus trabajos e interactuar con otros compañeros y el 
docente de la asignatura. 
 
VI. Evaluación  
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva. Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta.  




Unidad I y II Prueba mixta. 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta.  
20% Unidad IV Prueba mixta. 
Rúbrica. 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta. 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta. 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
2020. 
